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VIE DE L'ASSOCIATION 
RÉUNIONS DU TRIMESTRE 
COCKTAIL A L'HOTEL LUTETIA 
Le lundi 16 novembre un Cocktail réunit à l'Hôtel Lutetia, boulevard 
Raspail, un grand nombre de membres parisiens de l'A.B.F. et un certain 
nombre de bibliothécaires de province, présents dans la capitale pour part i -
ciper au colloque organisé par la Direction des Bibliothèques de France. 
VISITE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE VERSAILLES 
Le samedi 8 décembre, à 15 heures, notre Vice-Président M. Breillat 
accueillait les membres de l'A.B.F. dans la Bibliothèque municipale de 
Versailles dont il est le Conservateur en Chef. Après un exposé d'ensemble 
sur les magnifiques bâtiments anciens qui font toujours l'admiration des 
visiteurs, M. Breillat présenta et commenta plus particulièrement la collestion 
remise en 1962 par M. et Mme Lebaudy et qui comporte 330 manuscrits des 
XVIIe et XVIIIe siècles, plus de 6.000 volumes d'éditions rarissimes de grands 
textes du XVII0 siècle et une série importante de gravures de la même 
époque. 
SECTION DES BIBLIOTHEQUES-MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE 
La Section a tenu le 27 novembre sa deuxième journée d'études. On en 
trouva le compte-rendu, par Mlle Giteau, au début de ce Bulletin. 
